A Compact Gas Spectroscopy Sensor System Based on a Voltage-Frequency-Tuned 245 GHz SiGe Transmitter and Receiver by Rothbart, Nick et al.
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